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　オーストラリア在住のベトナム研究者グエン・フン・クオックは、Voice of  America(VOA) のホームページ上に開
設するブログで以下のように述べている。




　また、アメリカ在住のベトナム系住民レ・ズイ・サンは自らのブログで Không dùng ngôn ngữ của Việt Cộng（ベ
トナム共産主義者の言語を使わないように）と題したコラムを綴り、語彙レベルおよび文レベルでの対照を試みてい
る（3）。
　ここに、筆者は「黄色い音楽」と「赤い音楽」にヒントを得た từ vàng「黄色い語」と từ đỏ「赤い語」の
対照を着想した。インターネット上に、前者については cách nói VNCH（ベトナム共和国の言いかた）、từ ngữ 







(VNCH)　Xin anh cho biết cảm tưởng/cảm nghĩ của anh sau khi nghe xong buổi nói chuyện này.
(VC)　Xin đồng chí cho biết cảm giác của đồng chí sau khi nghe xong buổi nói chuyện này.
　VC での人称詞が đồng chí（同志）となっているのはややオーバーだろう。統一直後のベトナムで出版されたベ
トナム語教材では二人称の đồng chí が出てきたが、ベトナム共産党大会でのスピーチ、党員同士の会話以外でこ




　Mời anh đến làm việc.　用事があるので来てください。
　留学生としてベトナムに滞在していた時代に、当時は禁止とされていたベトナム人一般家庭での宿泊が発覚し







さにそれであった」「これで『呼び出し』されて行き、そのあとには trại cải tạo（改造キャンプ）という名の刑務
所に収監された」などの反応があった。なお、後述するが、実質的には強制収容所ないし刑務所であったもの
を trại（キャンプ）とし、強制労働や思想教育を cải tạo（改造）と呼ぶのは「赤い語法」といえるだろう。
　合わせて、大きな問題を曖昧化したり、矮小化して表現するのも興味深い。
　có quan hệ xấu　よくない関係を持つ




　同様に、phi vụ という語も印象的だった。かつて高官が急に辞職した際、新聞では「辞職の理由は子弟の phi 
vụ による」と報道された。この phi vụ は「あるまじき行い」を意味するが、一体どんな phi vụ だったのかは報道
されず仕舞いであった。もちろん、庶民の口コミや噂話では中身が漏れ伝わるのだが、公式には最後まで phi vụ












　Mỗi năm khoảng 100 người đăng ký học tiếng Việt.　毎年、約 100 人がベトナム語を履修する。
　Mỗi năm khoảng 100 người ghi danh học tiếng Việt.
　上の表現の đăng ký が “không hay”（好ましくない）ので ghi danh に修正を、ということである。なるほど、90
年代前半のホーチミン市内では、たとえば英会話学校の広告や看板に nơi ghi danh（登録窓口）のような表現を


















の指導も行っている人物である。もともとハノイ出身だった Q 氏は 1954 年の南北分断時に家族で南部に移住し、
亡命後の今に至るまで家庭においても公共の場においてもハノイ方言を話している。
　この Q 氏は筆者に対して、リトルサイゴンで初めて会った 2014 年 11 月に、昼食をともにしながらベトナム語で「な
ぞなぞ」を出してきた。「75 年 4 月30日の出来事を何というか」である。筆者は以前のインタビューやエスニックメディ





う。障害物の除去だろう。4 月30日以降の我 の々苦しみが giải phóng の賜物なのか」「giải phóng を一度でも辞
書で引いてみたことがあるか。100 万以上の人間が、なぜ giải phóngされたはずの楽園から命がけで脱出するのか」















部であれば住宅街の入り口に tổ dân văn hóa、農村部や漁村などでは国道から集落へと通じる道路に thôn văn 
hóa や làng văn hóa、ấp văn hóa、bản văn hóa と書いてある看板を目にする。看板の意味はおおむね「文化居
住区」「文化集落」である。そして、「文化居住区」や「文化集落」を構成するのは gia đình văn hóa、すなわち「文
化家族」だ。これらの văn hóa とは、学問や芸術、宗教などの意味ではない。たとえば、gia đình văn hóa の定
義（9）には第一に「党の路線や主張、国家の政策および法律を遵守し、各級地方レベルで実施される競争に積極
的に参加すること」が上げられている。同じくtổ văn hóa や thôn văn hóa などについても「党の路線や主張、国
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れを断固拒否すべきだとする考えが衝突した。後者に属する人 は々「văn hóa の意味が違うのだ。自由主義国で
使うvăn hóa と、本国での văn hóa は別物」と主張した。まさに、văn hóa の「赤い語法」を指摘したのだ。




旨の横断幕が掛けられていたが、ベトナム語訳においては『日本国民』が nhân dân Nhật Bảnとなっていた。『国民』
の訳語は nhân dân でよいのか、不満が残った。難しい語の翻訳が難しいのではなく、日常生活で使い慣れた語
を意味が正しく通じるように訳すのが難しいことを物語る例である。なお、筆者の言語感覚では công dân である。
　同様に、tiêu chuẩn は「黄色い語」としては単に「標準」「基準」の意味しかないが、「赤い語」として「特別






　対照については、インターネット上に多くの情報がある（10）。また、1 冊の書籍にまとめられているのが Nhóm 
Thực Hiện Từ Điển Việt Nam Tại Hải Ngoại（海外でベトナム辞典を実現するグループ）による Đề nghị thống 
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黄色い語 赤い語
công dân　公民、国民 nhân dân　人民
Quân lực Việt Nam Cộng Hòa　ベトナム共和国軍 Quận đội nhân dân Việt Nam　ベトナム人民軍
thẻ căn cước　身分証明書 chứng minh nhân dân　人民証明書
tổng trưởng　大臣 bộ trưởng　大臣
nhà giáo Nhân dân　人民教育家
nhà giáo ưu tú　優秀教育家
＊優れた教師に与えられる国家称号。教育家の
ほかに芸術家、医師および薬剤師に同様の制度









Gia Nã Đại　カナダ Canada
Tân Gia Ba　シンガポール Singapore
Phi Luật Tân　フィリッピン Philippines
　他方で、Tiệp Khắc（捷克の漢越語音。チェコ）のように、かつての Tiệp Khắc（あるいは単に Tiệp）と「チェコ」
の音を取り込んだ Cộng Hòa Séc（チェコ共和国）が併用されているケースがある。また、韓国、北朝鮮の呼び方は、
その時 の々国内事情を如実に反映している。韓国は、旧南ベトナムでは「大韓」のベトナム語音である Đại Hàn であっ
た。統一後のベトナムでは、「南朝鮮」を意味する Nam Triều Tiên が一般的であった。90 年代前半までに使用さ
れていたベトナム語教科書には Nam Triều Tiên が出ていた。「北朝鮮」は単に Triều Tiênとされることが多く、つ
まり無標が北朝鮮であったことになる。その後、韓国との外交関係樹立を経て、「韓国」のベトナム語音 Hàn Quốc
が急速に普及した。なぜ Đại Hàn を用いないのか、と質した筆者に対して、あるベトナム人は「Đại Hànという語
には戦争中に韓国人がベトナムに与えた『よくないイメー ジ』を惹起させるからではないか」と述べた。
75年以前 現在
Đại Hàn　大韓 Hàn Quốc　韓国
Bắc Hàn　北韓 Bắc Triều Tiên　北朝鮮
　なお、BBC のベトナム語放送では、現在もBắc Hàn を使用している。
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C　ベトナム国内で最近は耳にしない「黄色い語」
　表の中欄が最近の言いかた。在米ベトナム人のウエブサイトではこの語群を「赤い語」としているケースが多い。
田原 (2010) で取り上げた、xuất cảng【出港】（輸出する）が今では xuất khẩu【出口】と言われるケースなどである。
黄色い語 赤い語 変化の理由
mạnh giỏi 元気な、達者な mạnh khỏe 北部の表現が定着。
nhà băng　銀行 ngân hàng 南部の口語表現が消滅。
nhà thương　病院 bệnh viện
dương cầm【洋琴】 Piano 脱「漢語」化。【】内は当該漢
越語の漢字。hội Hồng thập tự　赤十字社【社　
赤十字】
hội chữ thập đỏ
hoa liễu　性病【花柳】 da liễu
ngoại quốc 外国【外国】 nước ngoài
phi trường　空港【飛場】 sân bay
thân hữu　親友【親友】 bạn thân
sổ thông hành　 hộ chiếu【護照】 「中国語」化。








Nhựt Bổn　日本 Nhật Bản




bịnh viện　病院 bệnh viện
D　品詞転換
語 黄色い語 赤い語
kỷ luật 名詞「規律」「規則」の意味。 名詞「規律」「規則」。
動詞「規律違反した者を処分す
る」。
lãnh đạo 動詞「けん引する」「導く」。 動詞「けん引する」「導く」。
名詞「指導者」。
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注(1) 国旗を考えると、黄色と赤色の区別はなるほど言い得て妙である。しかし、ベトナム語の vàng には「黄色い」、「金」、「金色」
の意味もあり、「黄色い音楽」は直訳にすぎる感も否めない。
(2)http://www.voatiengviet.com/content/hien-tuong-phan-ngon-ngu-o-vietnam/1507491.html　最終閲覧日2016 年 2 月16日
(3)https://hoangkybactien.wordpress.com/about/khong-dung-ngon-ng%e1%bb%af-vi%e1%bb%87t-c%e1%bb%99ng-1/khong/　
最終閲覧日2015 年 2 月15日
(4) 南カリフォルニアを放映圏内とするベトナム語放送局。当該番組は Thủy Vân 女史が司会する Talk Show。2015 年 11 月に 3
回放映された。
(5)2015 年 11 月、カリフォルニア州ガーデングローブ市における聞き取り調査中の発言。なお、久保田・北山 (2010:12) によれば、
1998 年には 8000 人であった。
(6)「ベトナム戦争」を Chiến tranh chống Mỹ cứu quốc（抗米救国戦争）と呼ぶのも同様と考えられる。なお、黄色い語での
呼びかたのひとつに Chiến tranh Quốc-Cộng（国共戦争）がある。
(7)2012 年 9 月、ハワイ州ホノルル市における聞き取り調査中の発言
(8) ベトナム国内での烈士追悼碑には通常 Tổ quốc ghi công と書いてあるが、カリフォルニア州で見かける同様の碑には Tổ 




(10) ベトナム司法省 http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=27229 最終閲覧
日2016 年 3 月12日
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